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C I R C U L A R NUMERO 192 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1983, y 
a propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, se declara 
oficialmente extinguido el Carbunco 
Bacteridiano en el término munici-
pal de Gorbillos d é l o s Oteros, cuya 
existencia fué declarada oficialmente 
con fecha 7 de Diciembre de 1951. 
' Loque se publica en este perió-
dico oficial, para general conoci-
Miento. 
León,. 18 de Octubre de 1952. 
3956 E l Gobernador civil, 
o o 
CIRCULAR NUM. 191 
E n cumplimiento del artículo ,17 
^el vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y 
a Propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, se declara 
0ficialmente extinguida la Fiebre Af-
tosa, en el término municipal de 
Castrofuerte, cuya existencia fué de-
g r a d a oficialmente con fecha 26 
de Julio de 1952. 
^0 que se publica en este periódi-
Co oficial, para general concimiento. 
3 León. 18 de Octubre de 1952. 
95^  El Gobernador Civil, 
D Bsiuin Prwiroal de Leen 
Zona de Valencia de Don Juan 
Término municipal de Santas Martas 
Varios trimestres de 1948 al 1952 
Territorial Rústica 
Don Santiago López García, Auxiliar 
Recaudador de la Hacienda en la 
Zona de Valencia de Don Juan 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por débitos de la con 
tribución y trimeste arriba expresa 
dos, se ha dictado con fecha 23 de 
Octubre de 1952, la siguiente 
Providencia,-No habiendo satis-
fecho los deudores que a continua 
ción se expresan sus descubiertos 
con la Hacienda, ni podido realizar-
se ios mismos por el embargo y ven 
la de otros bienes, se acuerda la ena 
jenación en pública subasta de los 
inmuebles pertenecientes a cada uno 
de aquellos deudores, cuyo acto se 
verificará bajo la presidencia del 
Juez municipal con arreglo a lo pre-
venido ea el artículo 118 del Estatu-
to de Recaudación, el día 21 de No 
viembre de 1952, a las doce de la 
mañana, en el Juzgado de paz de 
Santas Martas, siendo posturas ad 
misibles en la subasta las que cubran 
las dos terceras partes del importe 
de la capitalización. 
Notifiquese esta providencia al re-
ferido deudor y al acreedor hipote-
cario en su caso, y anúnciese al pú 
blico por medio de edictos en las 
Casas Consistoriales y BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Lo que hago público por medio 
del presente anuncio, advirtiendo, 
para cdnocimiento de los que de-
searen tomar parte en la subasta 
anunciada^ y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 114 del E s -
tatuto de Recaudación, 
1.* Que los bienes trabados y a 
cuyo enajenación se ha de proceder, 
son los expresados en la siguiente 
relación: 
Herencia y herede os desconocidos 
de D.a María Ramos Blanco 
Una finca rústica, de cereales, en 
t é rmino de Rf liegos, al pago de Saa 
Marí ioo, de 9,40'áreas,, linda: al Nor-
te, Teodoro íVieto; Sur. Juan Gon-
zález; Este, Modesto Aláez; capitali-
zación de la misma, 121,20 pesetas; 
cargas que gravan los inmuebles, 
ainguoa; valor para la subasta, 80,80 
pesetas. " . > 
Otra, al mismo término y pago del 
Travedilfo, de 18,80 áreas, l inda: al 
Norte, Eugenia Ramos; Este, Manuel 
Sanioval, y Oeste, «Morro»; capitali-
zación de la misma, 365,20 pesetas; 
cargas que gravan los inmuebles, 
ninguna; valor para la subasia, 243,46 
pesetas. 
2. ° Que los deudores o sus causa-
habientes y los acreedores hipoteca-
rios en su defecto, podrán librar las 
fincas en cualquier momento ante-
rior al de la adjudicación, pagando 
ejk principa!, recargos, costas y de-
más gastos del procedimiento. 
3. ° Que los títülos de propiedad 
de los inmuebles están de manifiesto 
en esta oficina hasta el día de la ce-
ebración de la subasta y que l©s li-
citadores deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 
4. u Que será requisito indispensa-
ble para tomar parte en la subasta, 
que los licitadores depositen previa-
mente en la mesa de la presidencia 
el 5 por IGOí tipo de la subasta de los 
bienes que latente rematar. 
5. ° Que es obligación del rema-
tante entregar al Recaudador en el 
acto o dentro de los tres días siguien-
tes, el precio de la adjudicación, de-
ducido el importe del depósito cons-
tituido. " 
6. ° Que si hecha la adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que ingresa-
rá en las arcas del Tesoro público. 
E n Santas Martas, a 23 de Octubre 
de 1952.—S. López.—V.0 B.0: E l Jefe 
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r v ^ O M B R E S 
Tosé-Luis Marcos Orejas 
Rafael García Menéndez .. 
Sergio-José Fernández Alvare 
José-Luis Casado Santos...... 
Baltasar Pelález Fuer te . . . . . . . 
Francisco Mendaña Rodríguez 
Marcial Diez F e r n á n d e z . . . . . . . 
Baldomero Martín de la Fuente 
Amancio Jalón Llamazares.. 
losé Guglierí Sierra.. 
Manuel Juan M u ñ i z . . . . . . . . . 
Teodorino Febrero García. . . 
José-M "-Sebastián Sastre Mayo 
Virgilio Antonio Glez, Rodríguez 
Alejandro-A- gel Bayón López, 
Antonio.Sardiñá Alvarez , , . . 
Angel de la Fuente Nis ta l . . . . . 
José Bayón González 
Fab o Marcos Fe rnández . . . . . 
Isidoro González Alonso, 
Manuel Polo Martín. 
luan-Antonio Cañizos Merino.. 
Argimiro Llamas Serrano. . . . 
Alvaro-Ricardo Alvarez López. 
Lucas Alonso Antón . . . 
Nicolás Benavides Cascallana. 
Miguel Calabozo Martínez ; • 
Porfirio-Agustín Vidales Geijo. 
Manuel Perrero Fuertes 
Aquilino Alvarez Alvarez. . . . . 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Máximo . . . , 
)uan.. 
juan 









Miguel. . . . 
Eustasio..... 
Alejandro.. 
Antonio. . . . 
Cecilio . . . , . 
[osé . . . . . . 
Victorino. . . 
Isidoro...... 
Paulino 
Antonio. . . . 
Servando . . . 
Ricardo... . 
Julián 


















Doradla.. . . 
Ezequiela .. 
Miguela... . 
Vicenta . . . . 
Agustina... 




Teófila , . , . . 
Patrocinio . . 
Isidra. , . . . . . 














Octubre . . . 
Enero. . . . . , 
Octubre . . . 
Enero 
Marzo , 
Enero. . . . . . 
Enero. . . . . . 




Enero . . . . . . 







Agosto. , . . 


































L U G A R 
León 
Avilés . . . . . . . . . . . 
Viñayo . . 
Matadeón Oteros 





















Mansilla las Muías 
Uña de Quintana 
Qttiatana del Marco.. 
Matiila la Vega. 
































León, 3 de Julio de 1952 —El Ingeniero Jefe, (ilegible). 2654 
lelatnra ^ r o n á m l t a É l e á i 
P A T A T A D E SIEMBRA 
Con fecha 9 de los corrientes ha 
«ido aprobado por el Excmo. Sr. Mi-
nistro de Agricultura, según me co 
munica el limo. Sr. Jefe del Servicio 
<íe la Patata de Siembra, la supre-
sión de la producción de patata de 
siembra autorizada en todo el terri-
torio nacional. 
Asimismo se me comunica que 
dicho Servicio desea hacer patente 
* ios agricultores que en campañas 
anteriores se dedicaron a tal produc 
j^ón, su reconocimiento por la cola 
«oración que le han prestado, la-
mentando que las circunstancias ac-
iales no permitan su continuaciórS, 
T León, 25 de Octubre de 1952.-El 
ingeniero Jefe, Uzquiza. 4049 
B e l e g a i ó n de lodos tr ía de León 
Visto el expediente incoado en 
sta Delegación de Industria, á 
Estancia de «Eléctricas Leonesas», 
Inn ' ^orniciliada en León, calle de 
QOependencia, 1, en solicitud de 
.^torización para la consirucción 
Me nn transformador de 25 K.V.A. y 
10 000¡220 para el suministro a In-
Jusinas Lácteas Leonesas y línea de 
conexión con la de Láncara a Hospi-
tal, y cumplidos los trámites regla 
mentarlos ordenados en las disposi 
clones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: -
Autorizar a «Eléctricas Leonesas», 
S. A., la construcción del transfor 
mador y línea de conexión solici-
tados-
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Le'y de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y las 
especiales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
será de un mes contado a partir 
de la techa de notificación al intere-
sado. 
2. a L a instalación de referencia 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la tramitación del expediente, 
3. a Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión nominal de 10.000 
voltios por ser normalizada. 
4. a Esta Delegación'; de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta alicumpiimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con la 
seguridad pública, en la forma espe-
ciíicada en las condiciones vigen-
tes, 
5. a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en lai que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especial^ y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de restriccio-
nes de la zona, la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
L a autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo-
mento. 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
• 
7.a L a Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las n3rmas 2,a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 20 de M a y o de 1952.— 
E l Ingeniero Jefe, Antonio Martín 
Santos. 
3715 Núm. 1051.-140,25 ptas. 
W i s t r a É 
Juzgado de Primera Instancia de 
Lix Bañeza 
Don Francisco Alberto Gutiérrez 
Moreno, Juez de Primera Instancia 
de esta ciudad y partido. 
Hago' saber: Que en los autos de 
inicio ordinario de mayor cuantía, 
de que se hace mérito, ha recaído 
sententencia, cuyb encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor li-
teral siguiente; 
Sentencia,—En la ciudad de L a 
Bañeza a trece de Septiembre de mil 
movecientas cincuenta y dos. E l se-
ñor D. Francisco Alberto Gutiérrez 
Moreno, Juez de Primera instancia 
de esta ciudad y su. partido, ha visto 
y examinado los presentes autos de 
juicio ordinario de mayor cuantía 
promovidos en este Juzgado entre 
partes, de la una como demandante 
D,a Agustina, D. Francisco, D. José, 
D.* Inocencia, D.a Albina y D. Vicen-
te Alonso González, cuyas circuns-
tancias ya constan en el juicio de 
testamentaría seguido en este Juz-
gado por fallecimiento de D, Vicente 
Alonso Vecino, respecto a ios cinco 
primeros, y en cuanto al último, 
mayores de edad, casado y vecino 
de Madrid, representado por el Pro-
curador D, Bernardo Bécares y de-
fendidos por el Letrado D. Laureano 
Alonso y Diez Canseco, y como de-
mandados D. Urbano y D. Juan 
Francisco Alonso Fernández, mayo-
res de edad, casados y vecinos de 
L a Bañeza y Santa María del Pára-
mo, respectivamente, y los herederos 
de D. Tomás Alonso González, no 
conocidos en autos, y declarados en 
rebeldía, sobre declaración de indi-
visibilidad de una casa, estando alla-
nados los dos primeros demandados 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por el Procurador D. Ber-
nardo Bécares Hernández, en nom-
bre y representación de D.a Agustina, 
D." Francisca, D. José, D aInocenciai 
D.a Albina y D. Vicente Alonso Gon-
zález, de bo de declarar y declaro que 
la casa descrita en el hecho primero 
de aquélla es indivisible, y en conse-
cuencia declaro así mismo que pro-
cede su venta en pública subasta 
con la admisión de licitadores extra-
ños, sirviendo de tipo de tasación el 
que figura en las operaciones partí 
cionales del conta or dirimente, re-
partié dose entre todos los condo-
minos el precio que de dicha venta 
se obtenga en proporción respectiva 
a los derechos que tenga en tal co 
inunidad, y los que correspondan a 
los herederos de D.a Rafaela Gonzá-
lez, una vez justiquen su derecho y 
pagador que sean los gastos necesa 
ri( s de conservad n que se justifi-
quen en ejecución de sentencia, así 
como las costas de este juicio y las 
de testamentaría a que aluden los 
escritos de lOs folios 8 y 35, conde-
nando a los demandados a que pa-
sen por estas declaraciones, y sin ha 
cer especial impos ic ión de costas. 
Así por esta mi sentencia lo pro 
nuncio, mando y firmo,—Francisco 
Alberto Gutiérrez Moreno.—Rubri-
cado. 
Publicada en el' mismo día de su 
fecha. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fin de 
que sirva de notificación en forma a 
los herederos desconocidos de los 
demandados D. Urbano Alonso Fer-
nández y D. T o m á s Alonso Gonzá-
lez, se expide el presente. 
Dado en L a Bañeza a veintinueve 
dé Septiembre de mil novecientos 
cincuenta y dos.—F. Alberto Gutié 
rrez.- E l Secretorio, Damián Pascual. 
3748 . N ú m . 1072.-141,80 ptas. 
Don Francisco Alberto Gutiérrez 
Moreno, Juez de Primera Instancia 
de esta ciudad y su partido. 
Hago saber: Que por D. Antonio 
Fernández Yebenes, mayor, de edad, 
casado, industrial, y vecino de esta 
ciudad, se ha promovido en este Juz-
gado expediente de dominio, sobre 
reanudadión del tracto de la siguien-
te finca: 
«Urbana, sita en la calle Avenida 
de Primo Rivera, núm. 66 de de esta 
ciudad, compuesta de planta baja, 
piso principal y desbán, de una ex-
tensión superficial de treinta y siete 
metros cuadrados, que linda: por la 
derecha entrando, con herederos de 
D, Santiago Crespo; izquierda, con 
herederos de Victorino Chamorro y 
tondo con la misma», 
Y ea cumplimiento de lo que dis-
pone la regla 3.a del art, 201 de la 
Ley Hipotecaria, se cita a Francisca 
Méndez Martínez, asistida de su es-
poso D. José Sotillo Obejón. Menas, 
María, Manuel, Josefa y Gregoria 
Méndez Martínez de ignorado domi-
cilio, de quienes procede dicha finca, 
como herederos todos elios de doña 
María de las Candelas Martínez Ca-
sasola, a fin de que dentro de los 
diez días siguientes al de la inserción 
de este edicto en el Boi ETIN OFICIAL 
de esta provincia, puedan compare-
cer ante este Juzgado, alegando lo 
que a su derecho convenga. 
Dado en la Bañeza a veinte de 
Octubre mil novecientos cincuenta 
dos.—F. Alberto Gutiérrez.-El s/ 
cretario, Damián Pascual. 
3967 Núm, 1073-69,30 ptas 
Juzga io Comarcal de Astorga 
Don Angel García Guerras, Juez Co 
marcal de la ciudad de Astorga 
Hago saber: Que en este Juzgada 
se tramita proceso de cognición, hov 
en ejecución de sentencia, promovi-
do por el Procurador D. Luis Novo 
García-Bajo, en representación de 
D. Manuel Diez de la Fuente, vecino 
de Astorga, contra D. Enrique del 
Río Martínez, vecino de Tejados, so - > 
bre reclamación de tres mil ciento 
setenta y seis, pesetas en cuyo proce-
dimiento como aplicación de em-
bargo se embargaron los siguientes 
bieines. A 
1. a Una tierra, en término de Te-
jados, al pago de la Pranzuela, de 
dos cuartales, linda: Sur, de Pedro 
Miguélez; Norte, camino; Este, de 
Bernardino Prieto y Oeste, camino. 
Valorada en quinientas pesetas. 
2. a Otra tierra al mismo pago, 
de dos cuartales, linda: al Norte y 
Este, camino; Sur, también camino 
y Oeste, finca de Vicente Alonso. Va-
lorada en quinientas pesetas. 
3. a Una viña en Tejados, a íos 
castañales, de tres cuartales, linda: 
Norte, Adil; Sur, se ignora; Este, 
campo común y Oeste, de herederos 
de Angel Callejo. Valorada m cinco 
mil pesetas. 
4. a Un huerto en Tejados, al Ba-
guino, de un cuartal, linda: Este, Ro-
dera de servicio; Oeste, de Aníolina 
Prieto; Sur, Rodera de servicio y 
Norte, viña de Victorino Gallego. Va-
lorada en trescientas pesetas. 
5. a Otra tierra en término de Te-
jadinos, al Pacido, de un cuartal, 
linda: Este, de Teodora del Río; Oes' 
te, Sur y Norte, de Pedro Miguélez. 
Valorada en Soscieijiías pesetas. 
JL.os anteriores bienes se sacan a 
pública subasta por término de vein-
te días, habiendo señalado para la 
misma el día veintidós del próximo 
mes de Noviembre a las doce horas 
en la Audiencia de este Juzgado. 
Para tomar parte en la subasta de-
berán los licitadores consignar sobre 
la mesa del Juzgado o establecimien-
tos público designado al efecto, una 
cantidad igual por ló menos al üiez 
por ciento del valor, . 
Que no se han suplido los títulos 
de propiedad, los que serán de cuen 
ta del rematante y que podra üacei 
se el remate para cederá ^ J ^ : ' 
Dado en Astorga a veinte de ucm 
bre de mil novecientos cmcuenia j 
dos.—Angel García Guerras.—^ ^ 
cretario, Emilio Nieto. 
3975 Núm. 1071.-70,40 p t ^ 
L E O N ! 
Imprentade la Diputación provm 
- 1 9 5 2 -
